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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Melindan musiikki nyt
? Perinteisestä Lindasta musiikkiaineisto oli rajattu kokonaan pois, vain 
musiikkikirjat luetteloitiin sinne
? Lindasta löytyi kuitenkin mm. laulukirjoja, vanhan 
kansallisbibliografian kirjana luetteloituja nuotteja, äänitteitä  - mutta ei 
osakohteita
? Melindassa nyt joitain tuhansia nuottijulkaisuja ja musiikkiäänitteitä
? Ei varsinaisesti vielä yhdenkään varsinaisen musiikkikirjaston 
aineistoja
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Osakohteet
? Osakohteiden luettelointia Melindaan testattu Tampereen 
kaupunginkirjastossa ja Kansalliskirjastossa
-> luettelointi onnistuu, mutta asiakasnäytöissä on vielä suunnittelemista
? Osakohteiden replikoituminen omaan tietokantaan mahdollista vasta 
alkusyksystä 2013
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Muita erityiskysymyksiä
? Tekijän funktioiden merkitsemistavoissa vaihtelua: osakentät e ja 4, 
omakieliset lyhenteet vs. englanninkieliset lyhenteet, soittimien ja 
äänialojen käyttö funktioina -> yhtenäistäminen Melindaan?
? Kirjastojen tietokannoissa käytetty eri tavoin yhtenäistettyjen 
nimekkeiden osakenttiä, hakuelementtejä (esittäjä vs. säveltäjä) ja 
lisäkirjauksia teoksista – erot johtuvat kirjastojärjestelmistä ja 
asiakaskunnan tarpeista
? Musiikin rajaukset ja haun erityispiirteet vasta tulossa Melindan
yleisönäyttöön
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
MusaMelinda-työryhmä
? https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=83229371
? Jäseniä kaikilta kirjastosektoreilta
? Päivittää Melinda-sovellusohjeita musiikin osalta
? Yhteydet Voyager-metatietotyöryhmään ja musiikin luetteloinnin ja 
luokituksen Luumu-työryhmään
